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Joan Vives i Duran (1918-2000), 
la tenacitat d'un naturalista 
X. Jeremías & O. Escola 
Per a Joan Vives I'entomologia no va ser rnai 
una professió, pero el va acompanyar durant 
tota la vida com un hobby profund, perque 
era u n  aficionat de la vella escola i un dels 
pocs que es va rnantenir fermarnent vinculat 
als insectes durant més de cinquanta anys. 
Aquest interes va comencar de molt jove 
ates que als dotze anys ja recollia petits 
animals i plantes que conservava en terraris 
que el1 rnateix construia amb llauna i vidre. 
Posteriorment, es va inclinar vers I'estudi 
dels insectes, interes que va anar augrnentant 
durant decades fins que, I'any 1933, va en- 
trar en contacte amb diferents naturalistes 
del Centre Excursionista de Terrassa i, el 1935, 
arnb el profesor Francesc Español, rnestre de 
tots nosaltres, del qual va aprendre rnolts 
aspectes de I'entomologia i del qual pot ser 
considerat el primer i més fidel deixeble. 
Alguns de nosaltres el varn coneixer en els 
anys seixanta i vam poder descobrir la infini- 
ta arnabilitat que el caracteritzava. Va establir 
contacte arnb I'entornoleg Joaquim Mateu i 
van cornencar una amistat que va durar tota 
la vida, basada en I'estudi dels carabids. 
Durant els darrers anys les reunions de 
col.laboradors al Museu de Zoologia de Bar- 
celona, tots els dijous i dissabtes, eren 
mantingudes per Vives i Mateu, tots dos 
jubilats, amb I 'ajuda del conservador 
d'entomologia. Pero quan algun dissabte el 
conservador estava fent treball de carnp, ells 
asseguraven la continuitat de les reunions. 
Recordern algunes de les seves visites al 
Museu de Zoologia, en les quals ens va ajudar 
a la deterrninació i ordenació dels carabids. 
Una vegada varn planejar una planxa de 
coleopters per preparar, col,locant-hi Steropus 
ferreri i diversos Molopidius spinicollis; es va 
sorprendre en veure uns quants exemplars 
d'aquestes especies rares i ens va preguntar: 
- Pero, on trobeu aquestes especies? 
- Deu ser la recompensa per ordenar les 
col~leccions del Museu, li varn respondre. 
Des d'aleshores va venir puntualment al 
Museu de Zoologia els dijous i dissabtes. 
Gran conversador, amic sincer i cornpany 
entranyable, tots els col.legues, i en especial 
nosaltres que el vam tractar en aquests 
darrers anys, lamentem molt profundament la 
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seva absencia. De la seva personalitat, en 
destacaríern I'especial sentit de la ironia, corn 
tarnbé el taranna dinarnic, intel.ligent i 
sernpre educat de les seves recornanacions, 
tant en I'arnbit científic com en I'íntirnarnent 
personal. Home de conviccions solides, 
sernpre i l , lus ionat  per les últ irnes 
publicacions, arnb un amor a la biologia en 
el concepte rnés arnpli del terrne, autoritat 
de prestigi en el grup de carabids, tarnbé es 
va introduir, i arnb profunditat, en I'estudi 
dels cerarnbícids de la península iberica. Corn 
a taxonorn, el seu record es rnantindra sernpre 
present en múltiples col.leccions d'estudi, ja 
que sernpre era consultat per determinar les 
especies de classificació dubtosa. E l  seu norn 
apareix unit a múltiples insectes que en ho- 
nor seu li van ser dedicats: Calathus vivesi 
Negre, 1966, Archicarabus steuarti duran; 
Raynaud, 1974, ... 
L'entornologia espanyola, i en especial la 
catalana, ploren arnb dolor la perdua 
d'aquest naturalista en el sentit rnés arnpli 
del concepte. 
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